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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3.755/72, de 23 de diciembre, por el que se modifica el régimen de retribuciori
complementarias del personal civil funcionario de Administración Militar.
es
El Decreto tres mil doscientos diecisiete/mil novecientos setenta y uno, de veintitrés de diciembre,
introdujo algunas modificaciones en el régimen de determinadas retribuciones complementarias que, por
lo que afecta al régimen provisional de los funcionarios civiles de la Administración Militar, se referían
solamente al año mil novecientos setenta y dos, mientras que para otro personal se extendía a mil nove
cientos setenta y tres.
Parece conveniente, en consecuencia, que, en tanto se regula definitivamente el régimen de compleme
tos de sueldo de los funcionarios civiles de la Administración Militar, se conceda una mejora igual des
primero de enero de mil novecientos setenta y tres.
En su virtud, a iniciativa de los Departamentos militares, coordinados por el Alto Estado Mayor,
propuestainforme de la junta Permanente de Personal, y aropuesta del Ministro de Hacienda, previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de diciembre de mil novecientos setenta
y dos.
de
DISPONGO:
Artículo único.—A partir de uno de enero de mil novecientos setenta y tres el complemento de des
tino derivado del desempeño de puesto de trabajo regulado en el artículo tercero, primera, A), del De
creto mil seiscientos noventa y siete/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de julio, será determinado
por la aplicación del factor dos coma ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecien
tos setenta y dos.
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE
FRANCISCO FRANCO
(Del B., O. del Estado núm. 24, pág. 1.528.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 153/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales de personal
de la Armada, se conceden al Capitán de Máquinas
don Miguel Angel Cervera Sardá cuatro meses de
prórroga de licencia por asuntos propios, a partir del
día 28 de febrero próximo, que seguirá disfrutando
en Madrid, a las órdenes de la Superior Autoridad
de la jurisdicción Central.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 154/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Diego Gallego Soto pase destinado como Jefe del
Servicio de Máquinas del patrullero Cándido Pftee,
con carácter voluntario, cesando en el Tren Naval
del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaráiz Franco
Resolución núm. 155/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Jesús Garrido Garrido pase destinado como Jefe del
Servicio de Máquinas del calarredes C. R.-1, con ca.
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rácter voluntario, cesando en el STUM del Arsenal
de Cartagena.
Madrid, 25 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMfENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráíz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 152/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y con árreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),
se conceden dos meses de licencia por enfermo, para
El Ferrol del Caudillo, al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Teodoro Saiz Marín.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de la Zona Ma
rítima del Cantábrico..
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramien os.
Resolución-núm. 23/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Comandante de Brigada
de lose Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
del curso de Transformación, desde el 1 de septiem
bre al 20 de diciembre de 1972, al Capitán de Infan
tería de Marina don José C. del Corral Caballero.
Madrid, 24 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Curso de ascenso a Jefe.
Resolución núm. 24/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por necesidades del servicio, se dis
pone quede sin efecto la Resolución número 396/72
de la Dirección de Enseñanza Naval (D. O. nú
mero 3/73), en lo que respecta al Capitán de Infan
tería de Marina don José Luis Vilar Nodar, desig
nándose para cubrir su vacante en el curso de as
censo a Jefe al Oficial del mismo empleo don Manuel
de la Cruz González-Novelles.
Madrid, 25 de enero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
E
SECCION ECONOMICA
Excmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 82/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de funcionarios civiles los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA
Capataz segundo ... 1D. Jesús Daniel Bayón Peñas (Jubilado en
25 de febrero de 1973, en virtud de Resolu
ción de 8 de agosto de 1972, (D. O. núme
ro 184) (1) . ••• ••• ••• • • • • • • 6.069 17 trienios de 357,00
pesetas mensuales
cada uno ... .
-
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
ARMADA (a extinguir)
•
• • • • • • • • • • •
(1) Dichos trienios se le reconocen por haberlos perfeccionado en 16 de febrero de 1973, pasando el interesado a lasituación de "jubilado" por edad el día 25 de febrero de 1973.
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